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ÄÇ½ÆÆØ ÆÇÀ¾ÅÆÇ× ÅÇ»Ç× ºÇ Å¹ À½ÂÊÆ×»¹ËÁÊØ Æ¾¼¹ÂÆÇ




½Á ÊÄÌ¼Ì»¹ÄÁ ½ÄØ È¾É¾½¹ÆÆØ Ë¹ ÇºÅÆÌ ÉÀÆÇÅ¹ÆËÆÇ× Æ
ÍÇÉÅ¹Ï×Å¿ Ä×½ÕÅÁ ÉÇÀ»ÁËÃÌ ÃÌÄÕËÌÉÆÁÎ ÊÌÊÈÄÕÆÁÎ
Ë¹Æ¹ÌÃÇ»ÁÎÀ»oØÀÃ»Å¿ÃÉ¹Æ¹ÅÁÊ»ËÌ¹ÇË¿¾ÂÉÇÀ»ÁË










ËÁËÕ ÈÇÅÁÄÃÁ Ä¾ÃÊÁÐÆÇ¼Ç ¼É¹Å¹ËÁÐÆÇ¼Ç Ë¹ ÊËÁÄÊËÁÐÆÇ¼Ç
Î¹É¹ÃË¾ÉÌ ¦¹ÈÉÁÃÄ¹½ Ì Ë¾ÃÊË ÊËÇÉÁÐÆÇ¼Ç ÀÅÊËÌ ÉÇÊÂ
ÊÕÃ¾ ÊÄÇ»Ç ÃËÂ 	ÊË¹ÉÇ»ÁÆÆ¹ ÀºÉÇØ
 ÃÇÅÈo×Ë¾É È¾É¾ÃÄ¹»
ØÃÎÀ¹ËÃ×





£Ç¿ÆÁÂ À ÆÁÎ Å¹ Ê»Ç× ÊÈ¾ÏÁÍÃÌ ¸ÃÒÇ È½ Ð¹Ê ÎÌ
½Ç¿ÆÕÇ¼Ç È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ ËÉ¾º¹ È¾É¾½¹ËÁ Æ¾ ÄÁÑ¾ ÀÅÊË
ÇÉÁ¼Æ¹ÄÌ ¹ Â Æ¹ÊËÉÂ ¾ÅÇÏ »½ÐÌËËØ ÇÊÇºÄÁ»ÇÊË ¹»
ËÇÉÊÕÃÇ¼Ç ÊËÁÄ× ËÇ È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ ½ÄÇ»Ç É¾ÃÄ¹ÅÆÇ Ë¹
Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇÄË¾É¹ËÌÉÁÈÇËÉ¾ºÌÈ¾ÉÑÀ¹ »Ê¾ Æ¹Â
ËÇÐÆÑÇ¼ÇÈ¾É¾½¹ÆÆØÈ¾»ÆÁÎÈÇ½ÂÍ¹ÃË»¹ºÇÇÈÁÊÌÈÉÁ
Ä¹½» ÌÊË¹ËÃÌ»¹ÆÆØ ËÇÒÇ ÄÇ» É¾ÃÄ¹ÅÆ Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾Î
ÆÐÆ È¾É¾ÃÄ¹½Á »½ÆÇÊØËÕ ½Ç Ë¹Ã À»¹ÆÁÎ ÆÍÇÉÅ¹ËÁ»ÆÁÎ
È¾É¾ÃÄ¹½» ¨½ Ð¹Ê ÉÇºÇËÁ Æ¹½ ÆÍÇÉÅ¹ËÁ»ÆÁÅ È¾É¾ÃÄ¹
½ÇÅ ÊÄ½ Æ¾ ÄÁÑ¾ Æ¹Å¹¼¹ËÁÊØ ËÇÐÆÇ È¾É¾½¹»¹ËÁ ÆÍÇÉÅ¹

Ï× ¹Â ½ÇËÉÁÅÌ»¹ËÁÊØÆÇÉÅÅÇ»Á½ÄÇ»Ç¼Ç ¹ºÇÆ¹ÌÃÇ»Ç
Ë¾ÎÆÐÆÇ¼Ç ÊËÁÄ»
©ÇÀ¼ÄØÆÕÅÇ ÇÊÇºÄÁ»ÇÊË Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇ¼Ç È¾É¾ÃÄ¹
½¹ÆÆØ
¦¹ÌÃ¹ t Ï¾ Ë¹Ã¹ ÊÍ¾É¹ Ä×½ÊÕÃÇ ½ØÄÕÆÇÊË ØÃ¹ ÈÉÇ½Ì










»ÌÍÌÆÃÏ× ºÇ À¹»½ØÃÁ ÂÇÅÌ Æ¹ÌÃÇ» ÈÉ¹Ï Ë¹ ½ÇÊÄ½¿¾Æ
ÆØÊË¹×ËÕÀ¹¼¹ÄÕÆÇÄ×½ÊÕÃÁÅÆ¹½º¹ÆÆØÅ¨¾É¾ÃÄ¹½ÁÆ¹ÌÃÇ
»ÇË¾ÎÆÐÆÁÎ »Á½¹ÆÕ »ÁÃÇÉÁÊËÇ»Ì×ËÕÊØ Æ¾ ÄÁÑ¾ ½ÄØ ÈÇ
½¹ÄÕÑÇ¼Ç ÉÇÀ»ÁËÃÌ Æ¹ÌÃÁ Ë¹ ÇºÅÆÌ ÆÍÇÉÅ¹Ï× Å¿




»Å¸ÃË Å¸ Ê½ÂÉÊ ºÀÈ¸¾½ÅÀÁÄÆºÆÖÇ½È½ÂÃ¸¼Ë
¦¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆ¾È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØËÊÆÇÈÇ»oØÀ¹Æ¾ÀÆ¹ÌÃÇ
»ÇË¾ÎÆÐÆÇ× ÆÍÇÉÅ¹Ï× Ë¹  Æ¾ ÄÁÑ¾ ÅÇ»Ä¾ÆÆ»Ç× ½
ØÄÕÆÊË×¹ÂÊÈ¾ÏÁÍÐÆÁÅÈÉÇÏ¾ÊÇÅ¤×½ÁÆ¹ØÃ¹»ÁÃÇÆÌ
Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆ¾È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØÅ¹Æ¾ÄÁÑ¾ÀÆ¹ËÁÆÇÀ¾Å
ÆÌ ÅÇ»Ì ¹ Â »ÇÄÇ½ËÁ È¾»ÆÁÅÁ ÀÆ¹ÆÆØÅÁ Ì ËÂ Æ¹ÌÃÇ»Â
¼¹ÄÌÀ ØÃÂ Æ¹Ä¾¿ÁËÕ Ë¾ÃÊËÒÇ È¾É¾ÃÄ¹½¹ËÕÊØ
§Ë¿¾Å¸ËÂÆºÆÊ½ÍÅÏÅ½Ç½È½ÂÃ¸¼¸ÅÅ×ÅÇ¿Æ¹Ë¹ÃÇ¿»Á
ÀÆ¹ÐÁËÁ ØÃ Ç½È½ÂÃ¸¼¸ÅÅ× Ê½ÂÉÊº ÑÆ ÄÉÊ×ÊÔ Ç½ºÅË Å
ÌÆÈÄ¸ÎÖ ÇÈÆ Å¸ËÂÆº Ê¸ Ê½ÍÅÏÅ ¼ÆÉ×»Å½ÅÅ×
 ¹»½¹ÆÆØ Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇ¼Ç È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ ÈÇÄØ¼¹ Ì
ËÇÅÌÒÇºØÃÆ¹ÂËÇÐÆÑ¾È¾É¾½¹ËÁÀÅÊËÇÉÁ¼Æ¹ÄÌ¯¾ÅÇ¿
Æ¹ À½ÂÊÆ×»¹ËÁ » ËÉÁ ¾Ë¹ÈÁ










 Æ¹ÂËÁ À¹¼¹ÄÕÆÌ ÄÇ¼ÃÌ »ÁÃÄ¹½¾ÆÆØ Æ¹ÌÃÇ»Ç ½ÌÅÃÁ ½Ç
ÊÁËÕ »¹¿ÄÁ»Ç ºÇ Ê¹Å¾ ÉÇÀÌÅÆÆØ ÊËÉÌÃËÌÉÁ Ë¾ÃÊËÌ ÂÇ¼Ç
ÄÇ¼ÐÆÁÎÀ»oØÀÃ»	ØÃ»ÁÀÆ¹ÐÆÇ×ÉÁÊÇ×Æ¹ÌÃÇ»Ç¼ÇË¾ÃÊËÌ

È¾É¾ÑÃÇ½¿¹ËÁÅ¾ ÈÇØ» Æ¾»½ÈÇ»½ÆÇÊË¾Â Ì È¾É¾ÃÄ¹½
²ÇºÀÉÇÀÌÅËÁÊÌËÆÊËÕË¾ÃÊËÌÇÉÁ¼Æ¹ÄÌÊÄ½ÊÈÁÉ¹ËÁ






¨É¹»ÁÄÕÆÇ È¾É¾½¹ËÁ ÀÅÊË ÇÉÁ¼Æ¹ÄÌ t Ï¾ ÇÀÆ¹Ð¹ »Á
ÃÇÆ¹ËÁ ¹½¾Ã»¹ËÆÁÂ  ÈÇ»ÆÇÏÆÆÁÂ È¾É¾ÃÄ¹½ ØÃÁÂ ËÇÐÆÇ
»½Ë»ÇÉ×»¹» ºÁ Æ¹ÌÃÇ»Ì ÆÍÇÉÅ¹Ï×ÒÇ ÅÊËÁËÕÊØ Ì ÇÉÁ
¼Æ¹Ä¬È¾É¾ÃÄ¹½Å¹»¿Á»¹ËÁÊØÆÇÉÅ¹ËÁ»Æ¹À¹¼¹ÄÕÆÇ»
½ÇÅ¹ Ë¾ÉÅÆÇÄÇ¼Ø ¹ ÂÇ¼Ç ÊËÁÄÕ Å¹ »½ÈÇ»½¹ËÁ ÆÇÉÅ¹Å
ÅÇ»ÁÈ¾É¾ÃÄ¹½Ì½¾Ã»¹ËÆÁÅÈÇ»ÆÇÏÆÆÁÅºÌ½¾ÄÁÑ¾ËÇÂ











½ÇÊØ¼Æ¾ÆÕ ¹ Ë¹ÃÇ¿ À¹ÊÇºÇÅ ÆÍÇÉÅÌ»¹ÆÆØ ÈÉÇ »ËÐÁÀÆØÆ
Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆ ½ÇÊØ¼Æ¾ÆÆØ
Ç Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇ¼Ç È¾É¾ÃÄ¹½Ì »ÁÊÌ»¹×ËÕÊØ Ë¹Ã »Á
ÅÇ¼Á








·ÉÅÉÊÔ  ÏÊÂÉÊÔt Ï¾ º¾ÀÌÅÇ»Æ¹ »ÁÅÇ¼¹ ½Ç Æ¹ÌÃÇ





ÆÊË× ÀoØÊÇ»¹ÆÇ ÀÅÊË ÇÉÁ¼Æ¹ÄÌ
¦¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÁÂÈ¾É¾ÃÄ¹½Å¹ºÌËÁÉÊÀÉÃÀÄ ¹Â»
ÊÄÇ»¹È¾É¾ÑÃÇ½¿¹×ËÕ ÇÈ¹ÆÌ»¹ÆÆ× ÀÅÊËÌÈ¾É¾ÃÄ¹½Ì ¹ Ä¹
ÃÇÆÐÆÊËÕ ÉÇºÁËÕ ÂÇ¼Ç ÈÉÇÀÇÉÁÅ  ÀÉÇÀÌÅÄÁÅ
 £Ê½È¸ÊËÈÅ¸ »È¸ÄÆÊÅÉÊÔ Ç½È½ÂÃ¸¼Ët Ï¾ »½ÈÇ»½
ÆÊËÕ ÆÇÉÅ¹Å ÅÇ»Á È¾É¾ÃÄ¹½Ì ©ÇÀÃÉÁ»¹×ÐÁ Ï× »ÁÅÇ¼Ì
ÊÄ½À¹Ì»¹¿ÁËÁÒÇÄË¾É¹ËÌÉÆÇ¼É¹ÅÇËÆÁÅ»»¹¿¹ËÕÊØËÇÂ
È¾É¾ÃÄ¹½ » ØÃÇÅÌ»½ÊÌËÆÍÇÉÅÁ  À»ÇÉÇËÁÈÉÁÉÇ½Æ ½ÄØ
ÅÇ»Á ÇÉÁ¼Æ¹ÄÌ ¹Ä¾ Æ¾º¹¿¹Æ ½ÄØ ÅÇ»Á È¾É¾ÃÄ¹½Ì ¦¹Ø»
ÆÊËÕ Ë¹ÃÁÎ ÈÇÅÁÄÇÃ Ì Ë¾ÃÊË È¾É¾ÃÄ¹½Ì ÌÊÃÄ¹½Æ× ÂÇ¼Ç
ÉÇÀÌÅÆÆØ
¯ »ÁÅÇ¼Á  ¼ÇÄÇ»ÆÁÅÁ »ÁÅÇ¼¹ÅÁ ½Ç Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇ
¼Ç È¾É¾ÃÄ¹½Ì ¤ÁÑ¾ ËÇÂ È¾É¾ÃÄ¹½ ØÃÁÂ »½ÈÇ»½¹ ÆÁÅ
ÅÇ¿¾ »»¹¿¹ËÁÊØ ÈÇ»ÆÇÏÆÆÁÅ  ¹½¾Ã»¹ËÆÁÅ
 ¨ÂÇÎÅÔÊ ÏÍÐÁÊËÖ ÌÂÍÂÇÈ½Á½ÊÊÜ
¸Ã ÈÇÃ¹ÀÌ ½ÇÊ»½ Æ¹ÌÃÇ»ÇË¾ÎÆÐÆÇ¼Ç È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ




ÃÁÎ ÈÇÅÁÄÇÃ ÈÉÁÈ¹½¹ Æ¹ ÊÍ¾ÉÌ Ä¾ÃÊÁÃÁ 	ÊÄÇ»ÆÁÃÇ»Ç¼Ç
ÊÃÄ¹½ÌÅÇ»Á
ºÇÊ¹Å¾»ÇÆ¹Æ¹Â½ÁÆ¹ÅÐÆÑÇ×ÊÃÄ¹½Ç»Ç×
ÅÇ»Á Æ¹ÌÃÁ  Ë¾ÎÆÃÁ 	ÈÇÊËÂÆÁÂ ÉÇÀ»ÁËÇÃ ØÃÁÎ »ÁÃÄÁÃ¹
ÈÇØ»ÌÆÇ»ÁÎË¾ÉÅÆ»¹Ë¹ÃÇ¿ÆÇ»ÁÎÀÆ¹Ð¾ÆÕÆ¹Ø»ÆÁÎË¾É
ÅÆ» ¹ºÇ À¹¼¹ÄÕÆÇ»¿Á»¹ÆÁÎ ÊÄ»
Ç ÏÁÎ ÈÇÅÁÄÇÃ »½ÆÇ
ÊØËÕ»ÁÈ¹½ÃÁÆ¾ÈÉ¹»ÁÄÕÆÇ¼ÇÈ¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØØÃË¾ÉÅÆ»Ë¹Ã






Ë¾ÉÅÆÁ À ¼¹ÄÌÀ ÃÇÅÈo×Ë¾ÉÆÇ Ë¾ÎÆÃÁÇÈÆÎ½ÉÆÈ ¹È¸Ë¿½È

Æ¾È¾É¾»ÁÒÌÄ¾ÃÊÁÃÁ¦«¤ÊÃÄ¹½¹×ËÕÀ¹¼¹ÄÕ




ÆÁÎ Ë¹ À¹¼¹ÄÕÆÇÆ¹ÌÃÇ»ÁÎ ÊÄ» Å¹ Ê»Ç× ÊÈ¾ÏÁÍÃÌ
 ¬ÂÍÂÇÈ½Á½ÊÊÜ ¿ÐÄÙÇËÀ½ÈÐÄÂ¿ÅÒ ÏÂÍÉÊ¿
¨ÇÑÌÃ Ë¾ÉÅÆ¹¾Ã»»¹Ä¾ÆË¹ 	ËÇºËÇ »½ÈÇ»½ÆÇ¼Ç À¹ ÀÆ¹
Ð¾ÆÆØÅ Ë¾ÉÅÆ¹
 Ì »Ä¹ÊÆÂ ÅÇ» 	ÅÇ» È¾É¾ÃÄ¹½Ì
 Å¹ ÈÇ
ÐÁÆ¹ËÁÊØ À ¹Æ¹ÄÀÌÆÇ»Ç¼ÇÈÇÆØËËØ ØÃ¾ »ÁÉ¹¿¹ ÆÑÇÅÇ»
ÆÁÂ Ë¾ÉÅÆ ¯¾Â ¹Æ¹ÄÀ ÅÇ¿¾ È½Ã¹À¹ËÁ ØÃ¾ ÊÄÇ»Ç ËÉ¾º¹
»¿ÁËÁ Æ¹ ÈÇÀÆ¹Ð¾ÆÆØ È¾»ÆÇ¼Ç ÈÇÆØËËØ ¦¹ÈÉÁÃÄ¹½ Ì ÉÇ
ÊÂÊÕÃÂË¾ÉÅÆÇÄÇ¼Ç½Æ¹À½¾Ë¹Ä¾ÂÀÇÄØËÇÉ¹Æ¹ÀÁ»¹ËÕÊØ
Ö¹Â¸t ÇÐ¾»Á½ÆÇ Æ¹À»Ì È½ºÁÉ¹ÄÁ À¹ ÈÇ½ºÆÊË×¬ÃÉ¹
ÆÊÕÃ¹ Ë¾ÉÅÆÇÄÇ¼Ø ½ÄØÏÕÇ¼ÇÈÇÆØËËØÅ¹ Ë¾ÉÅÆÆÉÊÈ
ÐÆÂ 	»½ ÊÄÇ»¹ ÉÊÈÍ¸





Ê½ÈÄÅ → ÇÆÅ×ÊÊ× → ËÂÈ¸ÅÉÔÂÀÁ Ê½ÈÄÅ ¹ Æ¾ ÅÐÆ
ÄÆºÅÀÁ Ê½ÈÄÅ → ËÂÈ¸ÅÉÔÂÀÁ Ê½ÈÄÅ
«¹Ã Ê¹ÅÇÈÇÅÁÄÃÇ»Ç ºÌ½¾È¾É¾ÃÄ¹½¹ËÁÉÇÊÂÊÕÃÁÂºÌ½
»¾ÄÕÆÁÂË¾ÉÅÆ»ÈÆÍÆÊØÃ»ËÈÂÊÐÁ»ÈÖÂÊÇÊÃÄÕ
ÃÁ Â½¾ËÕÊØ ÈÉÇ Æ¹À»Ì ÈÉÁÊËÉÇ× ½ÄØ È¾É¾Ê×»¹ÆÆØ ÈÊÃÌ
¹ºÇ Ï¾Å¾ÆËÌ  » ÌÃÉ¹ÆÊÕÃÂ Ë¾ÉÅÆÇÊÁÊË¾Å ½ÄØ ÏÕÇ¼Ç Ê
ÆÌ ÊÄÇ»ÇÈ½Ð½ÊÆ
¸ÃÒÇÆ¹À»¹ÈÇÆØËËØÉÌÆËÌËÕÊØÆ¹ÂÇ¼ÇÆ¹Â¼ÇÄÇ»ÆÑÂ
»Ä¹ÊËÁ»ÇÊË ÐÁ »½¹ÄÇÅÌÈÇÉ»ÆØÆÆ ËÇÂ » ÆÑÁÎÅÇ»¹ÎÏ
ÇÀÆ¹ÃÁ º¾ÉÌËÕÊØ À¹ »ÁÀÆ¹Ð¹ÄÕÆ Æ¹ÈÉÁÃÄ¹½ Ì ÃÇÅÈo×Ë¾É
ÆÂË¾ÉÅÆÇÄÇ¼VTFStÂÆÈÀÉÊËº¸ÏNPVTFtÄÀÐÂ¸¨¾É¾
ÃÄ¹½¹ÆÆØ Ë¹ÃÁÎ Ë¾ÉÅÆ» À¹À»ÁÐ¹Â Æ¾ »ÁÃÄÁÃ¹ ÈÉÇºÄ¾Å




ÆÇ¼Ç Ë¾ÉÅÆ¹ À¹ÍÃÊÇ»¹Æ Ì ÊÄÇ»ÆÁÃ¹Î

 ÃÇÄÁ Ë¹Ã ¾Ã»»¹Ä¾ÆËÁ »½ÊÌËÆ

¬ È¾ÉÑÇÅÌ »ÁÈ¹½ÃÌÅÇ¿¾ ÊÆÌ»¹ËÁ Ç½ÁÆ ¹ºÇ ÃÄÕÃ¹ »¹
É¹ÆË»È¾É¾ÃÄ¹½ÌÆÑÇÅÇ»ÆÇ¼ÇË¾ÉÅÆ¹¸ÃÒÇÄÁÑ¾Ç½ÁÆ
¾Ã»»¹Ä¾ÆË ËÇ Ë¹Ã¹ ÊÁËÌ¹ÏØ Æ¾ »ÁÃÄÁÃ¹ ÇÊÇºÄÁ»ÁÎ ËÉÌ½
ÆÇÒ» Æ¾ÇºÎ½ÆÇ ÄÁÑ¾ È¾É¾»ÉÁËÁ ¹½¾Ã»¹ËÆÊËÕ À¹ÅÆÁ Ì
È¾»ÆÇÅÌ ÃÇÆË¾ÃÊË  ¹ Æ¹Ø»ÆÇÊË ÃÄÕÃÇÎ ¾Ã»»¹Ä¾ÆË» ÊÄ½
ÇºÉ¹ËÁ Æ¹ÂºÄÕÑ ¹½¾Ã»¹ËÆÁÂ Ì ÏÕÇÅÌ »ÁÈ¹½ÃÌ »¹É¹ÆË È¾
É¾ÃÄ¹½Ì




 À¹ÈÇÀÁÐÁËÁ ÆÑÇÅÇ»ÆÁÂ Ë¾ÉÅÆ À ½ÇËÉÁÅ¹ÆÆØÅ È¾»
ÆÁÎÈÉ¹»ÁÄÂÇ¼ÇËÉ¹ÆÊÃÉÁºÌ»¹ÆÆØÃÇÉÇËÃÁÅËÄÌÅ¹Ð¾ÆÆØÅ








 È¾É¾ÃÄ¹ÊËÁ ÆÑÇÅÇ»ÆÁÂ Ë¾ÉÅÆ À¹ ½ÇÈÇÅÇ¼Ç×ÇÈÁÊÇ
»Ç¼Ç ÊÈÇÊÇºÌ Æ¹ÈÉÁÃÄ¹½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ÒÇÊÁÊË¾Å¹ÃÇÅÈo×Ë¾ÉÆÇ¼Ç
È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ ©¬¥¨ Ò¾ ½¹Ä¾Ã¹ »½ ½ÇÊÃÇÆ¹ÄÇÊË §½Æ¹Ã
À Ç¼ÄØ½ÌÆ¹ ½ÌÅÃÌÍ¹Î»Ï»ÈÉÇÈÉÁÆÏÁÈÇ»ÌÆ¾½ÇÊØ¿ÆÊËÕ
ØÃÇÊËÈ¾É¾ÃÄ¹½ÌÊÁÉÁÂÈ¾É¾ÃÄ¹½¹ÏÕÃÁÂÅ¹Ë¾É¹ÄÒÇ
Æ¹½¹ ©¬¥¨ ÀÆ¹ÐÆÇ ÈÇÄ¾¼ÑÌ Â ÈÉÁÊÃÇÉ× ÈÉ¹Ï× È¾É¾
ÃÄ¹½¹Ð»
¬ÎÈÜÏÂÇÎÏË¿ Ä½¿Á½ÊÊÜ
 ¸Ã ÈÉÁÐÁÆÁ »ÈÄÁÆÌÄÁ Æ¹ ÉÇÀ»ÁËÇÃ ÃÇÅÈo×Ë¾ÉÆÇ¼Ç
È¾É¾ÃÄ¹½¹ÆÆØ 
 °ÇÅÌ ºÌ» ÈÉÇ»¾½¾ÆÁÂ ¿ÇÉ½¿Ë¹ÌÆÊÕÃÁÂ ¾ÃÊÈ¾ÉÁ
Å¾ÆË 
































































































































































































































































































































































º¿ÈÓº  	ÇË ¼Ä¹¼ÇÄ¹ »ÀÉÔ
»¹ËÕÊØ


























































































º ÏÀÉÃÆ º ÉÊ½Ç½ÅÔ
ºÆ¿ºÆ¼ÀÊÔ º Âº¸¼È¸Ê












































































































































ºÉÂÈÓº¸ÊÔ ºÉÂÈÓÊÔ ÉÇÀÃÉÁ»¹ËÁ ÉÇÀÃÉÁËÁ
ºÉÃ½¼ÉÊºÀ½ »Æ¹ÊÄ½ÇÃ
ºÉÇÆÄÆ»¸Ê½ÃÔÅÓÁ ½ÇÈÇÅ¿ÆÁÂ











































































































ºÓÈ¸¹ÆÊÂ¸  »½ÆÃ Ê½ÍÅ
	½¾ÂÊË»Á¾
















































ºÓÊ½Â¸ÊÔ ºÓÊ½ÏÔ  	½¾Â
ÊË»Á¾

ºÓÊ½Â¸ÊÔ ºÓÊ½ÏÔ  	Ø»
ÄØËÕÊØ ÊÄ¾½ÊË»Á¾Å









ºÓÊ½ÉÅ×ÊÔ ºÓÊ½ÉÅÀÊÔ »ÁËÊÆØËÁ »ÁËÊÆÁËÁ
»ÁËÁÊÃ¹ËÁ»ÁËÁÊÃÌ»¹ËÁ»Á
ËÁÊÆÌËÁ

























































































 » ÇÆÉÊÆ×ÅÅÆ»Æ ÊÆÂ¸





















































































































































































































































































































¼ ÆÊÈ½¿ÆÂ Å¸ Ï¸ÉÊÀ
½ÄÁËÁ ÈÇ½ÄØËÁ







































































































































































































































































































































































































































¿¸º½ÈÐ¸ÊÔ ¿¸º½ÈÐÀÊÔ À¹»¾ÉÑÌ»¹ËÁ À¹»¾ÉÑÁËÁ
¿¸ºÀÅÏÀº¸ÊÔ ¿¸ºÀÅÊÀÊÔ À¹¼»ÁÆÐÌ»¹ËÁ À¹¼»ÁÆËÁËÁ
¿¸ºÀÉ½ÊÔ À¹Ä¾¿¹ËÁ
¿¸ºÀÉÀÄÆÉÊÔ




































































































































































































































































































































































¿¸È×¾¸ÊÔÉ× ¿¸È×¼ÀÊÔÉ× À¹ÉØ½¿¹ËÁÊØ À¹ÉØ½ÁËÁÊØ
¿¸É¸ÉÓº¸ÊÔ ¿¸ÉÆÉ¸ÊÔ À¹ÊÅÇÃËÌ»¹ËÁ À¹ÊÅÇÃË¹ËÁ
¿¸Êº½È¼½º¸ÅÀ½ 



























¿¸ÊºÆÈ  	» ÈÄÇËÁÆ¾

¿¸ÊºÆÈ  	» ÇÉÌ¿ÁÁ

 À¹Ë»ÇÉ À¹ÃÉÁ» À¹ÃÉÁ»Ã¹
 À¹ÊË¹»Ã¹
 À¹ÅÇÃ
















¿¸ÊËÍ¸ÊÔ ¿¸ÊËÍÅËÊÔ  »½ÆÃ
¿¸ÊËÍ¸ÊÔ ¿¸ÊËÍÅËÊÔ  Ä¸
Ê½Ä
À¹¼¹Ê¹ËÁÀ¹¼¹ÊÆÌËÁÀ¼¹Ê¹
ËÁ À¼¹ÊÆÌËÁ À¹ËÌÎ¹ËÁ À¹
ËÌÎÆÌËÁ
 À¼¹Ê¹ËÁ À¼¹ÊÆÌËÁ












































































































































À¿»À¹¸ÊÔ À¿Æ»ÅËÊÔ À¼ÁÆ¹ËÁ À¼ÆÌËÁ »Á¼ÁÆ¹ËÁ
»Á¼ÆÌËÁ

















































































































































































































































»È¸ÌÀÏ½ÉÂÆ½ À ¼É¹ÍÐÆ¾ ÆË¾¼ÉÌ»¹ÆÆØ
ÇÈÀ¹ÃÀ¾½ÅÅÆ½ À Æ¹ºÄÁ¿¾Æ¾ ÆË¾¼ÉÌ»¹ÆÆØ












































ÀÉÂ¸¾¸ÊÔ ÀÉÂ¸¿ÀÊÔ ÊÈÇË»ÇÉ×»¹ËÁ ÊÈÇË»ÇÉÁËÁ
»ÁÃÉÁ»ÄØËÁ »ÁÃÉÁ»ÁËÁ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Å¸Ä¸»ÅÀÏÀº¸ÊÔ Å¸Ä¸»ÅÀÊÀÊÔ Æ¹Å¹¼ÆÐÌ»¹ËÁ Æ¹Å¹¼ÆËÁËÁ
Å¸Ä¸»ÅÀÏÀº¸ÖÑÀÁ Æ¹Å¹¼ÆÐÌ»¹ÄÕÆÁÂ
Å¸Ä¸ÊÓº¸ÅÀ½ Æ¹ÅÇËÌ»¹ÆÆØ








































































































































































































































































































































































































































ÆÂÈË¾¸ÊÔ ÆÂÈË¾ÀÊÔ ÇËÇÐÌ»¹ËÁ ÇËÇÐÁËÁ
ÆÂÈË¾ÅÆÁ 























































































ÆÉÃ¸¹Ã×ÊÔ ÆÉÃ¸¹ÀÊÔ  	»¾
É»ÃÌ Ã¹Æ¹Ë

















































































ÆÊÄ½Ï¸ÊÔ ÆÊÄ½ÊÀÊÔ  	ÇºÇ
ÀÆ¹Ð¹ËÕ
























































































































Ç½È½ºÆ¼ÅÆÁ À Ç½È½ºÆ¼ÅÓÁ È¾É¾»½ÆÁÂ
Ç½È½»À¹¸ÊÔ Ç½È½»ÅËÊÔ È¾É¾¼ÁÆ¹ËÁ È¾É¾¼ÆÌËÁ
Ç½È½»ÆÅ×ÊÔ Ç½È½»Å¸ÊÔ È¾É¾¼¹ÆØËÁ È¾É¾¼Æ¹ËÁ
Ç½È½»ÆÈ¸ÅÀ½ È¾É¾¼ÇÉØÆÆØ





Ç½È½»È½º¸ÊÔ Ç½È½»È½ÊÔ È¾É¾¼É»¹ËÁ È¾É¾¼ÉËÁ




























































































































ÇÃÆÊÅÆÉÊÔ  	Ë¾ÊÆÇ¾ ÈÉÁÄ¾
¼¹ÆÁ¾







































































































































































































































































































































































































































































































































































































È½Ð¸ÊÔ È½ÐÀÊÔ ÉÇÀ»oØÀÌ»¹ËÁ ÉÇÀ»oØÀ¹ËÁ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































×Ï½ÁÂ¸  	Ì¼ÄÌºÄ¾ÆÁ¾ ÇË
»¾ÉÊËÁ¾

×Ï½ÁÂ¸  	ÇË½¾ÄÕÆÇ¾ À»¾
ÆÇ




















È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ»










¨¦c [¼É¾Ï BFS t ÈÇ»Ë
ÉØ]t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½



























¥ª c [¼É¾Ï BOUJ t ÈÉÇ
ËÁ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½







QPT sÄ×½ÁÆ¹] t È¾ÉÑ¹ Ð¹Ê
ËÁÆ¹ÊÃÄ¹½ÆÁÎÊÄ»ÒÇ»Ã¹ÀÌ
Æ¹ À»oØÀÇÃ À Ä×½ÁÆÇ× Ä×½
ÊË»ÇÅ Æ¹ÈÉ¸ÅÊÈÆÇÆÃÆ»×
§¦c [¼É¾Ï BQPct À »½













ÆÁÂ À Æ¾º¾ÊÆÁÅÁ ËÄ¹ÅÁ
Æ¹ÈÉ ¸ÉÊÈÆÅÆÄ× 
 ÌÃ¹ÀÌ
Æ¹ ÀÉÃÇÈÇ½ºÆÌ ÍÇÉÅÌ Æ¹ÈÉ
¸ÉÊÈÆ¼¸
ª¤¦c [¼É¾Ï BUNPT t
È¹É¹]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½
ÆÁÎ ÒÇ ÇÀÆ¹Ð¹ ¼¹ÀÇ»ÁÂ
Æ¹ÈÉ¸ÊÄÆÉÌ½È¸
¨ c [¼É¾ÏCBSÌTt»¹¿
ÃÁÂ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½
ÆÁÎÊÄ»ÒÇ»Ã¹ÀÌÆ¹À»oØÀÇÃ

À ¹ËÅÇÊÍ¾ÉÆÁÅ ËÁÊÃÇÅ Æ¹ÈÉ
¹¸ÈÀÎ½ÅÊÈ
¨¦c <¼É¾Ï CBSPT t ËØ
¼¹É »¹ÆË¹¿>t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹




ºÇÃÁÂ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹






Ë× ¼ÄÁºÁÆ¹ Æ¹ÈÉ ¹¸
ÊÆÄ½ÊÈ
ªc [¼É¾Ï CFUB t ½ÉÌ¼¹
ÄË¾É¹ ¼É¾ÏÕÃÇ ¹º¾ËÃÁtβ]t









ÃÆÁ¿Ã¹] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹




¦c [¼É¾Ï CJPT t ¿ÁË
ËØ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½ÆÁÎ
ÊÄ» ÒÇ À¹ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØÅ »½ÈÇ
»½¹ÈÇÆØËËØÅºÇÄÇ¼ÐÆÁÂ
¿ÁËËØ Æ¹ÈÉ ¹ÆÃÆ»× ¹Æ
ÉÌ½È¸
£c [¼É¾Ï HBMB HBMBL
UPT t ÅÇÄÇÃÇ HBMBLUJLPTt
ÅÇÄÇÐÆÁÂ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹












ÊÄÕ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½
ÆÁÎÊÄ»ÒÇ»½ÈÇ»½¹ÈÇÆØË
Ë× ÊÄÕ Æ¹ÈÉ »¸ÃÆ¹ÆÅÊÀ
¤¤c [¼É¾Ï HBNNBt
ËÉ¾ËØÄË¾É¹¼É¾ÏÕÃÇ¹º¾ËÃÁt
γ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ
ÊÄ» ÒÇ
 ÈÇÀÆ¹Ð¹ Ç½ÁÆ À
ÊË¹Æ»É¾ÐÇ»ÁÆÁÆ¹ÈÉ»¸ÄÄ¸
¿¸Ã¿Æ 
 ÌÃ¹ÀÌ Æ¹ À»oØÀÇÃ À
¼¹ÅÅ¹ÈÉÇÅÆÆØÅ Æ¹ÈÉ »¸Ä
Ä¸ÉÇ¸Ã¸Í
c¡ [¼É¾Ï HFt À¾ÅÄØ]t
½ÉÌ¼¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ»
ÒÇ À¹ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØÅ »½ÈÇ»½¹
ÈÇÆØËË× À¾ÅÄØ Æ¹ÈÉ Ç½
ÈÀ»½Á
¢©c [¼É¾Ï IFY t
ÑÊËÕ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½
ÆÁÎÊÄ»ÒÇ»½ÈÇ»½¹ÀÆ¹Ð¾Æ
Æ× Ñ¾ÊËÁ Æ¹ÈÉ »½ÂÉ¸½¼È
¢ª¦c [¼É¾Ï IFLBUPOt
ÊËÇ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½
ÆÁÎÊÄ»ÒÇÇÀÆ¹Ð¹ÊËÇÌ
ÊËÇ É¹À» Æ¹ÈÉ »½ÂÊÆº¸Ê
£¦c [¼É¾Ï IFMJPT t
ªÇÆÏ¾] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹





È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ»
ÒÇ »½ÈÇ»½¹ ÈÇÆØËË× À¾Å
ÄØ À¾ÅÆÁÂ Æ¹ÈÉ »½Æ
ÃÆ»×
§ªc [¼É¾Ï IFQUB t
ÊÅ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½ÆÁÎ
ÊÄ» ÒÇ »½ÈÇ»½¹ ÀÆ¹Ð¾ÆÆ×
Ê¾ÅÁ Æ¹ÈÉ »½ÇÊ¸»ÆÅ









ËÇÒÇ Æ¹ÈÉ »¼ÈÆ¿ÆÃ×Î× »¼
ÈÆÊËÈ¹Å¸
§¨c [¼É¾Ï IZQFS t Æ¹½






Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ» ÒÇ À¹
ÀÆ¹Ð¾ÆÆØÅ »½ÈÇ»½¹ ÈÇÆØË
Ë× ÃÌË Æ¹ÈÉ »½ÂÉ¸»ÆÅ
c ¨¤ [¼É¾Ï HSBNNBt
ÉÁÊÃ¹ ÄË¾É¹ Æ¹ÈÁÊ¹ÆÆØ] t
½ÉÌ¼¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ»
ÒÇ ÇÀÆ¹Ð¹ À¹ÈÁÊ ¼É¹ÍÐ
Æ¾ ÀÇºÉ¹¿¾ÆÆØ Æ¹ÈÉ Ê½Ã½
»È¸Ä¸
c ¨¬ [¼É¾Ï HSBQIP t
ÈÁÑÌ ÃÉ¾ÊÄ× ÀÇºÉ¹¿Ì×] t
½ÉÌ¼¹ Ð¹ÊËÁÆ¹ ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ»
ØÃ¹ ÇÀÆ¹Ð¹ ÇÊÇºÌ ÒÇ ÈÁÑ¾
ÐÁ ÈÉÁÄ¹½ÒÇ À¹ÈÁÊÌ Æ¹ÈÉ
»½Æ»È¸Ì ¹¸ÈÆ»È¸Ì
c ¨¬· [¼É¾Ï HSBQIPt
ÈÁÑÌÃÉ¾ÊÄ×]t½ÉÌ¼¹Ð¹ÊËÁ





ÑÌ ÃÉ¾ÊÄ×] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹















 Ë¾ ÒÇ Å¹ »Á¼ÄØ½ ËÉÁÃÌË
ÆÁÃ¹ Æ¹ÈÉ¼½ÃÔÊ¸ÇÃ¸Å
 c c [¼É¾Ï EJ t ½»¹
½»Ð]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½




c¨ [¼É¾Ï IFESB t ºÃ




SPOt ØÆË¹É]t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁ




­¦c [¼É¾Ï FDIP t ÑÌÅ
À»ÌÃ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½
ÆÁÎ ÊÄ»ÒÇ ÇÀÆ¹Ð¹ À»oØÀÇÃ
ÀÑÌÅÇÅ Æ¹ÈÉ ½ÍÆÃÆÂ¸ÊÆÈ
¦c [¼É¾Ï JTPT t Ç½Æ¹ÃÇ
»ÁÂÉ»ÆÁÂ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹
ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄ» ÒÇ ÇÀÆ¹Ð¹
É»ÆÊËÕ ¹ºÇ ÈÇ½ºÆÊËÕ
Æ¹ÈÉ ¿ÆÄÆÈÌ¿Ä ¿ÆÊ½ÈÄÀ
¢ªc [¼É¾Ï LBUB t ÉÌÎ
ÌÆÁÀ]tÈ¾ÉÑ¹Ð¹ÊËÁÆ¹ÊÃÄ¹½











ÊÄÇ»¹Î ÇÀÆ¹Ð¹ ÉÌÎ È¾É¾
ÅÒ¾ÆÆØ Æ¹ÈÉÊ½Ã½ÂÅ½¿
¢¥¤c [¼É¾ÏLJOFNBt
ÉÌÎ ÀÅÆ¹] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹




¢¦©¤¦c [¼É¾Ï LPTNPT t









¢¨¦c [¼É¾Ï LSZPT t ÎÇ
ÄÇ½Ä½]tÌÊÃÄ¹½ÆÁÎÊÄÇ»¹Î
ÌÃ¹ÀÌ Æ¹ À»oØÀÇÃ À ÆÁÀÕÃÁÅÁ
Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹ÅÁÆ¹ÈÉÂÈÆ¹Æ
ÃÆ»×
¢©¨¦c [¼É¾Ï YFSPTt ÊÌ
ÎÁÂ] t Ì ÊÃÄ¹½ÆÁÎ ÊÄÇ»¹Î
ÇÀÆ¹Ð¹ÊÌÎÁÂÆ¹ÈÉÂÉ½ÈÆ
»È¸Ì×
£c £¦c c£ [¼É¾Ï
MZTJT t ÉÇÀÈ¹½] t Ì ÊÃÄ¹½




£ª¦c [ ¼É¾Ï MJUIPT t Ã¹
ÅÆÕ] t È¾ÉÑ¹ Ð¹ÊËÁÆ¹
ÌÊÃÄ¹½ÆÁÎÊÄÇ»¹Î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